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RESUMEN 
Esta investigación se centra en el estudio de las mujeres en situación de 
explotación sexual del sector de la Calle 10 con Cra ira en la ciudad de Santa 
Marta. 
El propósito del proyecto es reducir el número de mujeres en situación de 
explotación sexual, describir e identificar cuáles son los Factores que inciden en la 
mujer para ejercer la Prostitución y brindar posibles alternativas para reducir el 
número de esta población. La metodología de investigación que guiara el estudio, 
será Cualitativo basándose en la observación de la población objetivo. 
Palabras Clave: Mujeres, Explotación Sexual, Factores, Prostitución, 
ABSTRACT 
This research focuses on the focuses on the study women in situations of sexual 
exploitation, located on the 10h 
 street and Carrera ira area, in the city of Santa 
Marta. 
The objective of this project is to reduce the number of women in situation of 
sexual exploitation, describing and identifying the factors that influences women to 
work on prostitution and provide alternatives in order to reduce the number of this 
population. The methodology to guide this study will be qualitative, based on 
observation of the target population. 
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INTRODUCCIÓN 
En el casco antiguo de la ciudad de Santa Marta, específicamente en el sector de 
la CI 10 con Cra 1 se hace visible el aumento significativo del número de mujeres 
dedicadas a la Prostitución Callejera, que es una de las modalidades más usual 
para la explotación sexual, donde el contacto sexual se realiza en pensiones 
modestas cercanas a la zona, en ocasiones en los parques cercanos o en efecto 
dentro del automóvil del cliente. La prostitución es una actividad que a lo largo del 
tiempo ha permanecido incorporada en nuestra sociedad aunque de manera 
aislada por los prejuicios sociales y daños causados a terceros. 
Durante mucho tiempo se ha tenido la concepción que las mujeres dedicadas a 
este tipo de actividad lo hacen por placer, cuando en realidad encontramos que 
existen muchos factores que llevan a la mujer a ejercer este tipo de actividad, 
como la falta de educación y preparación académica, carencia de recursos 
económicos, falta de oportunidades laborales, consumo de alcohol y drogas, 
presencia de organizaciones criminales e inclusive los modelos económicos 
implementados en las diferentes esferas sociales, que al final de cuenta resulta 
ser una cortina de humo que encubre el verdadero problema de fondo de esta 
actividad, que es la explotación sexual de la mujer, dado a que esta es vendida 
como un objeto sexual ,generador de ingresos para sus proxenetas. 
El sector de estudio no es la excepción puesto que encontramos este tipo 
actividades, así como también lugares cerrados especializados que ofrecen este 
servicio, por lo general estas mujeres debido a las necesidades físicas y sus 
innumerables razones, incluidas las mencionadas anteriormente, están se han 
visto obligadas a optar por este tipo de trabajo, pero una vez estando allí se 
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encuentran con la sorpresa que no pueden ejercer deliberadamente dicha 
actividad, puesto que deben estar sometidas a un "Chulo" o "Cabron" a quien le 
tienen que pagar un porcentaje para poder trabajar dentro de la zona y en 
ocasiones se ven forzadas a consumir drogas para poder cumplir con la cuota y 
para que les quede dinero para su mantenimiento. 
Dentro del sector es visible la incorporación de nuevas personas que ejercen este 
tipo de actividad sin estar exentas a este tipo de sometimiento de esclavitud 
sexual, como, los travestis. Cabe resaltar que esta población en situación de 
vulnerabilidad no se tiene cuantificada puesto que su actividad es considerada 
como un trabajo flotante, por lo que resulta complejo precisar o determinar la 
totalidad de mujeres en situación de explotación sexual. 
Vale la pena resaltar que el problema de las mujeres en situación de explotación 
sexual de la ciudad de santa marta, será abordado teniendo en cuenta la 
perspectiva del desarrollo humano sostenible expuesto por Amartya Sen y Martha 
Nussbaum. Teoría que se fundamenta en mejorar calidad de vida de los 
individuos, donde no es sinónimo de desarrollo la acumulación de riquezas, si no, 
que los individuos gocen de libertades, desarrollen sus capacidades y tengan un 
mayor bienestar. (Sen y Nussbaum, 1993) 
El Rol: Este proyecto se pretende desarrollar mediante la creación de una nueva 
persona jurídica específicamente una fundación sin ánimo de lucro, con carácter 
educativo cuyo propósito fundamental es capacitar a las mujeres en situación de 
explotación sexual en la ciudad de Santa Marta con el fin de disminuir el número 
de mujeres dedicadas a esta actividad, no obstante para el desarrollo de las 
actividades y el cumplimiento del objetivo de la fundación se requiere de la 
colaboración o alianza estratégica con organizaciones gubernamentales y no 
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gubernamentales así como también del sector económico de la ciudad, 
especialmente de las instituciones del Estado, debido a la existencia de programas 
y leyes que van en pro de este tipo de población, facilitando así el desarrollo 
efectivo de las actividades y permitiendo mayor durabilidad en el tiempo; No 
obstante en el marco jurídico nacional e internacional encontramos normas para 
contrarrestar la explotación sexual, lo que genera, cabida y viabilidad al proyecto. 
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1.1 JUSTIFICACIÓN 
La presente investigación realizará un análisis que vive el colectivo de mujeres en 
situación de explotación sexual en el sector de la calle 10 con cra Ira, por lo tanto 
brindará importantes aportes para reducir la población que habita allí actualmente. 
La prostitución en la mujer, guarda una estrecha relación con la situación vivida 
por muchas mujeres en el mundo y las condiciones de vida, que solo reflejan la 
realidad de las distintas esferas sociales capitalistas, causado por el proceso de 
globalización. 
No obstante debido al impacto social que genera en la población, la vulneración de 
Derechos Humanos específicamente la explotación sexual, es necesario crear 
proyectos que ayuden a mitigar el aumento significativo de personas en situación 
de explotación sexual, por esta razón se hace necesaria la creación de este 
proyecto, que va encaminado a la reducción significativa de la población objetivo. 
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1.2 MARCO TEORICO 
La Prostitución es un Fenómeno Humano que a lo largo de los siglos se ha ido 
constituyendo, es decir nació supuestamente, desde la aparición del hombre en 
sociedad, así se le ha denominado "el oficio más antiguo del mundo"1. 
El término prostitución define cualquier mujer u hombre que lleva a cabo el coito 
con compañero o compañera, en cuya elección se excluye el factor emocional o 
afectivo, constituyéndose así la retribución monetaria en la en la finalidad de dicha 
actividad. (Ricardo Franco1973, 13) y filológicamente proviene de la palabra latina 
prostitutio, enis: "acción y efecto de prostituirse." Prostituir, prostituere, referido a 
"exponer públicamente a todo género de sexualidad y torpeza de esta índole; 
exponer, entregar, abandonar a una mujer a la pública deshonra o corromperla" 
(Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española 1939,10-39) desde el 
punto legal, se define a la prostitución como: "el tráfico vergonzoso que una mujer
. 
 
hace de sí misma". (Joaquín Escriche 1920, 1399). 
Observando los patrones de conducta y de aceptación de esta actividad en una 
sociedad, se logran determinar aquellos factores que han promovido el desarrollo 
durante las distintas décadas generando impactos sociales, además la posición de 
la iglesia ante esta situación debido a que anteriormente era considerado como un 
acto de fornicación y pecado, así como a su vez logró incorporarse dentro de la 
sociedad y como miembros de esta sociedad han creado mecanismos, planes y 
1 Ríos de la Torre (2010). La prostitución: fenómeno humano, Universidad autónoma Metropolitana- 
AZCAPOTZALCO, Recuperado de: http//www.azc.uam.mex/publicaciones/tve/tve14hist0thtml  
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proyectos estratégicos que han permitido reincorporar en sociedad aquellas 
personas dedicadas a esta actividad2. 
En las últimas décadas la prostitución en el mundo se ha transformado 
constituyéndose en un nuevo mercado mundial, catalogado Industria del Sexo, 
el cual está vinculado a los procesos de globalización, en los que los negocios 
se diversifican y buscan mercados transnacionales para crecer (Agustín, 
2004), no obstante en países en vía de desarrollo se evidencia un gran 
crecimiento del turismo sexual y en los países industrializados un desarrollo 
del tráfico y trata de mujeres migrantes para negocios sexuales, así como la 
movilización voluntaria de manera masiva de mujeres migrantes para la 
vinculación en el comercio sexual. (Vargas,2010) 
A nivel latinoamericano Colombia es unos de los países donde se hace visible 
el flagelo de la explotación sexual, sin embargo en el siglo XX su legislación se 
caracterizó por un conjunto de leyes de la República, normas penales, 
acuerdos, decisiones, decretos de asambleas y concejos, y códigos de policía 
que se expresaron en formas contradictorias. En este caso no se puede hablar 
de abolicionismo, reglamentarismo o prohibicionismo, sino de una orientación 
hacia la tolerancia reglamentada, con unas pocas normas vigentes a nivel 
nacional y dejando a los gobiernos locales (asambleas y concejos) los detalles 
del tipo de reglamentación y de las normas del orden público (Trifiró, 2003: 36). 
2 Ríos de la Torre (2010). La prostitución: fenómeno humano, Universidad autónoma Metropolitana-
AZCAPOTZALCO, Recuperado de: http//www.azc.uam.mexioublicacionesítve/tve14histOthtml  
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Como un momento importante, en el año 2002, la Alcaldía Mayor de Bogotá 
legisló el decreto 187, en el cual se ordenó el establecimiento en la ciudad de 
una Zona de Tolerancia, para evitar que fuera de ella se lleve a cabo el 
ejercicio de la prostitución y negocios conexos con la misma. 
De igual manera, se impone la reubicación de la prostitución que se ejerce en 
áreas residenciales, educativas y de uso diferentes a los de alto impacto. 
(Vargas, 2010).3 
Santa Marta es una de las ciudades más antiguas de Colombia y encontramos 
todas las modalidades de Prostitución, así mismo en su casco antiguo es 
visible encontrar mujeres que se dedican a la prostitución callejera que con el 
pasar del tiempo ha aumentado este tipo de población. 
La explotación sexual es problema de fondo del sector, puesto que estas 
mujeres no ejercen deliberadamente la prostitución, debido al sometimiento en 
el que se encuentran para poder ejercer esta actividad en la zona es allí el 
objeto de estudio de esta investigación. 
3 Vargas Ramírez (2010) Exclusión Social de Mujeres que han ejercido la prostitución en el Barrio Santafé, en 





Se han identificado tres niveles con el propósito de determinar si el proyecto que 
se pretende formular tiene cabida dentro del marco nacional, estos niveles son; el 
nivel estratégico, programático y operativo, que a continuación se ven reflejados 
en las siguientes ilustraciones: 
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1.3.1 NIVEL ESTRATÉGICO 
NORMAS ARTÍCULOS DESCRIPCIÓN 
Constitución Política de 1991 Art. 17 
Se prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de humanos 
en todas sus formas. 
Ley 985 de 2005,del Estado Colombiano 
Art. 1 
Se tiene como objetivo adoptar medidas de prevención, 
protección y asistencia necesaria para garantizar el respeto de 
los Derechos Humanos de las victimas de trata de personas, 
tanto a las residentes o trasladados en el territorio nacional, 
como los colombianos en el exterior y para fortalecer la acción 
del Estado frente a este delito. 
Decreto Nacional 4786 de 2008 Todos 
El Comité Interinstitucional para la lucha contra la trata de 
personas es un Organismo consultivo del Gobierno Nacional y 
el ente coordinador de las acciones que desarrolle el Estado 
colombiano a través de la Estrategia Nacional para la Lucha 
contra la Trata de Personas. 
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Declaración Universal de los Derechos 
Humanos Art. 4 
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la 
esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus 
formas. 
Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia 
física, sexual y psicológica: 
b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por 
Convención de Belem do Para Art. 2;b cualquier persona y que comprende en otros, violación, abuso 
sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, 
secuestro, acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en 
instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier 
otro lugar. 
A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de 
lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se 
cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático 
contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: 
Estatuto de Roma Art. 7;g 
g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo 
forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de 
violencia sexual de gravedad comparable; 
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1.3.2 NIVEL PROGRAMÁTICO 
INSTITUCIÓN PROGRAMA DESCRIPCIÓN/ OBJETIVO 
SENA Atención a población 
vulnerable 
El programa de atención a población vulnerable, busca brindar formación ocupacional a 
poblaciones en situación de vulnerabilidad y demás grupos especiales, de acuerdo con las 
necesidades del mercado laboral, con el fin de mejorar sus niveles de empleabilidad 







la Trata de Personas 
Es un Centro de Pensamiento y Reflexión sobre Trata de Personas orientado a la 
investigación sobre esta actividad en Colombia y Latinoamérica, con el propósito de actuar 
en búsqueda de soluciones que tiendan a erradicar este tipo de actividad, mediante de 












El programa tiene como objetivo la Promoción y prevención de las usuales modalidades de 
trata de personas que existen, mediante la utilización de videos ilustrativos del modus 
operantes de estas organizaciones, estos videos son proyectados en los diferentes 
planteles educativos del país. 
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1.3.3 NIVEL OPERATIVO 
INSTITUCIÓN CARACTER DESCRIPCIÓN 
"Fundación Privada Esta es una fundación sin ánimo de lucro de 
Integral Amiga" carácter educativo cuyo objetivo principal es 
capacitar a las mujeres en situación de 
explotación sexual, brindándoles herramientas 
que les permitan obtener otra alternativa de 
ingresos; como estrategia principal tiene 
incorporar a las mujeres pertenecientes a este 
tipo de población, a los programas de educación 
ofrecidos por el Estado colombiano dirigido a 
poblaciones en situación de vulnerabilidad. De 
esta manera se fomenta la educación, se abre 
un portafolio de oportunidades laborales, se 
reduce el número de mujeres en situación de 
explotación sexual, se mejoran las condiciones 
de vida al desarrollarse las capacidades 
individuales de cada mujer y se promueve el 
desarrollo humano en la ciudad de Santa Marta. 
No obstante la fundación tendría como misión y 
visión lo siguiente: 
MISIÓN 
Capacitar a las mujeres en situación de 
explotación sexual, promoviendo el desarrollo 
humano, así como también la promoción de los 
Derechos Humanos en la ciudad de Santa 
Marta. 
VISIÓN 
En el 2027 Ser una fundación de alto nivel, con 
reconocimiento nacional. Articulando 
necesidades con los recursos disponibles, con 
enfoques
. 
 creativos, alianzas estratégicas y 
trabajo en red que permitan a las mujeres en 
situación de explotación sexual salir de esa 
condición. 
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2. LLUVIA DE IDEAS 
> Número de Mujeres en 
Situación de Explotación 
Sexual Abusos Sexuales 
> Desarraigo social fr Deserción Estudiantil 
> Discriminación de Genero Abandono del Lugar de Origen 
> Infecciones de Transmisión Agresión Verbal y Física 
Sexual fr Mala Situación Económica 
> Embarazos No Deseados Falta De Afecto De Los Padres 
> Aumento en el Consumo De fr Abandono Del Núcleo Familiar 
Drogas Alucinógenas 
Consumo De Alcohol 
> Familias Disfuncionales 
Trata de Personas 
> Precaria utilización de Métodos 
Anticonceptivos Poca Participación a los 
Programas Educativos del 
> Organizaciones Criminales Gobierno 
> Extorsión Alto Grado de Violencia 
> Ofertas Insuficientes de Falta de Oportunidad Laboral 
Empleos Altos índices de lnsegurida 
> Falta de Preparación Bachiller, 
Técnica y Universitaria 
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Desarraigo Social 
Discriminación de Genero 
• 




Falta de Preparación 
Bachiller, Técnica y 
Universitaria 
2.1 ARBOL DE PROBLEMA 
Alto Grado de Violencia 





Precaria utilización de 
métodos Abandono del Lugar 
de Origen Anticonceptivos 
• 
MUJERES EN SITUACIÓN DE 
EXPLOTACIÓN SEXUAL 
Alto Grado de Actividad de 
Organizaciones Criminales 
Existencia de Trata 
de Personas 
Aumento en el 
Consumo de Drogas 
Alucinógenas 
—1 Consumo de Alcohol  
Altos Índices de 
Inseguridad 












     
     
     
     
Fomentar la Equidad de Genero 
Evitar la Migración 
Fomentar el Arraigo 
Social 





2.2 ARBOL DE OBJETIVOS 
Disminuir los Niveles de Violencia 
Promoción y 




utilización de Métodos 
Anticonceptivos 
REDUCIR EL NÚMERO DE MUJERES EN 
SITUACIÓN DE EXPLOTACIÓN SEXUAL 
Incidir en la Reducción 
de Casos de Trata de 
Personas 
Minimizar el Consumo de 
Drogas Alucinógenas 
Disminuir el Consumo de 
Alcohol 
Promover la 




Bachiller, Técnico y 
Universitario 
Aumentar la 
Oferta de Empleo 
Disminuir los Índices 
de Inseguridad 
Incidir en la Disminución del 
accionar de las 
Organizaciones Criminales 
3. OBJETIVOS 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
Reducir el número de mujeres en situación de explotación sexual. 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Incidir en la Disminución del accionar de las Organizaciones Criminales. 
Incidir en la Reducción de Casos de Trata de Personas. 
Minimizar el Consumo de Drogas Alucinógenas. 
Disminuir el Consumo de Alcohol. 
Garantizar la Educación. 
Promover la Permanencia en los Centros Educativos. 
Realizar Programas de Educación Bachiller, Técnico y Universitario. 
Brindar Oportunidades Laborales. 
Aumentar la Oferta de Empleo. 
Disminuir los Índices de Inseguridad. 
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3.3 RESULTADOS ESPERADOS 
Fomentar el Arraigo Social. 
Evitar la Migración. 
Fomentar la Equidad de Género. 
Reducir los Abusos Sexuales. 
Aminorar la Agresión Verbal y Física. 
Disminuir los Niveles de Violencia. 
Promover la utilización de Métodos Anticonceptivos. 
Promoción y Prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual. 
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4. ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN 
En el presente análisis se pretende identificar de manera específica quienes son los involucrados o intervinientes en 
la problemática de las mujeres en situación de explotación sexual en la ciudad de Santa Marta, para ello se ha 
diseñado una tabla donde se clasifican a cada una de las personas, organizaciones e instituciones que se mueven 
en el entorno del problema, así como también quienes pueden ser los beneficiarios, no obstante detallando los 
posibles afectados, oponentes o en su efecto quienes pueden cooperar para la solución de esta problemática en la 
ciudad, a continuación la siguiente tabla: 
INVOLUCRADOS CATEGORIAS DESCRIPCIÓN 




Beneficiarias Las mujeres es situación de explotación sexual del sector de la CI 10 con Cra 1, son 
mujeres en edad adulta, esta es una población que debido a sus limitaciones se han visto 
con la necesidad de optar por este tipo de trabajo, donde están sometidas para poder 
ejercer esta actividad, no solo tienen que cobrar por satisfacer los deseos sexual de los 
hombres que demandan este tipo de servicio, si no que dentro de la tarifa tiene que estar 
implícito la respectiva cuota para su proxeneta; como se ha mencionado con anterioridad 
esta es una población vulnerable que no se tiene cuantificada, puesto que su actividad es 
vista como un trabajo flotante, lo que hace complejo conocer con exactitud el número de 
mujeres dedicadas a la prostitución. 
Estas mujeres se han clasificado dentro de la categoría de beneficiarias, puesto que son 
las involucradas directas con la problemática, no obstante el proyecto de inversión 
privada de carácter educativo que se pretende, esta estrechamente relacionado para 
este tipo de población. 
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2 Ministerio del Cooperante Es una institución del Estado Colombiano donde su máximo representante es el señor Ministro 
Interior Juan Fernando Cristo. Este órgano sirve como puente entre la ciudadanía con el Gobierno 
Nacional, brindando seguridad, equidad y respeto por los Derechos Humanos. Así como también 
trabaja por la convivencia de todos los colombianos, promoviendo el cambio desde el Interior por 
la convivencia en paz en todas las regiones del país. Dentro de sus múltiples funciones y deberes 
encontramos para el caso que nos compete que esta institución Administra el Fondo para la 
Participación y Fortalecimiento de la Democracia, el Fondo de Protección de Justicia y el Fondo 
Nacional de Lucha contra la Trata de Personas. No obstante hace parte del Comité 
Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas, que tiene como objetivo desarrollar 
políticas de Estado para la lucha contra la Trata de Personas interna y externa, con el fin de 
reducir el fenómeno, desde los enfoques de derecho, género y protección integral. 
Alineándose de esta manera con el deber de Formular, coordinar y ejecutar la política pública, los 
planes, programas y proyectos en materia de derechos humanos y de derecho internacional 
humanitario. Además tiene como misión Ejercer la rectoría y la coordinación de las políticas 
públicas para el fortalecimiento de la democracia, la convivencia y la participación ciudadana; el 
disfrute de los derechos y libertades públicas, y el ejercicio pleno del Estado Social de Derecho, 
así como liderar la articulación de políticas orientadas al fortalecimiento de la descentralización y 
ser interlocutor de los asuntos del Interior en lo atinente a las relaciones políticas dentro de la 
Nación, con el Congreso de la República, con las entidades territoriales y con los diferentes 
actores sociales, en lo que respecta al afianzamiento del Estado Social de Derecho en condiciones 
de respeto a los valores democráticos, la preservación del orden público interno y la solidaridad. 
Dentro de su visión encontramos que pretende ser reconocido como una institución 
gubernamental líder, por haber convocado con éxito a la sociedad civil, las instituciones públicas y 
a los actores políticos, para el desarrollo de los valores democráticos y solidarios en un Estado 
Social de Derecho, de convivencia y seguridad, de sólida integración e iniciativa para el ejercicio 
de la autonomía de las entidades territoriales en beneficio de la consolidación del desarrollo de la 
Nación .4 
  
4 Ministerio del Interior (2015) [online] Available at: http://www.mininterior.gov.co [Accessed 25 Nov. 20151. 
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3 Ministerio de El Ministerio de Justicia y del Derecho es una entidad del nivel central, cabeza del Sector Justicia y del 
Justicia y 
del Derecho 
Cooperante Derecho, que lidera el desarrollo de políticas públicas en materia de justicia y amparo efectivo de los 
derechos, en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho. El sector Justicia y del Derecho, 
el cual lidera, está conformado por las siguientes entidades adscritas: • La Unidad de Servicios 
Penitenciarios y Carcelarios USPC. • El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC • La Agencia 
Nacional para la Defensa Jurídica del Estado ANDJE. • La Superintendencia de Notariado y Registro 
SNR. • La Dirección Nacional de Estupefacientes DNE. Donde su máximo representante es el señor 
Ministro Yesid Reyes Alvarado 
Esta institución se dedica a formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública en materia 
de ordenamiento jurídico, defensa y seguridad jurídica, acceso a la justicia formal y alternativa, lucha 
contra la criminalidad, mecanismos judiciales transicionales, prevención y control del delito, asuntos 
carcelarios y penitenciarios, promoción de la cultura de la legalidad, la concordia y el respeto a los 
derechos, dentro del Sector Administrativo de Justicia y del Derecho, Coordinando las relaciones entre 
la Rama Ejecutiva, la Rama Judicial, el Ministerio Público y los organismos de control para el desarrollo 
y consolidación de la política pública en materia de justicia y del derecho. Por lo tanto sirve para : 
Coordinar las relaciones entre la Rama Ejecutiva, la Rama Judicial, el Ministerio Público y los 
organismos de control para el desarrollo y consolidación de la política pública en materia de justicia y 
del derecho a través de la Formulación, adopción, promoción y coordinación de las políticas y 
estrategias en: racionalización, reforma y defensa del ordenamiento jurídico; gestión jurídica pública del 
derecho; ejercicio de la profesión de abogado; socialización de la información jurídica; justicia 
transicional y restaurativa; y las que faciliten el acceso a la justicia formal y a la alternativa, en el marco 
del mandato contenido en las normas vigentes, al igual que las de lucha contra las drogas ilícitas, 
lavado de activos, enriquecimiento ilícito, financiamiento del terrorismo, administración de bienes 
incautados y acciones de extinción de dominio. Para el caso que nos compete, vale la pena resaltar 
que esta institución hace parte del Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas, 
este comité tiene como objetivo desarrollar políticas de Estado para la lucha contra la Trata de 
Personas interna y externa, con el fin de reducir el fenómeno, desde los enfoques de derecho, género y 
protección integral. Encontramos que tiene como misión Formular, gestionar e implementar las 
políticas, planes, programas y proyectos de orden nacional, en materia de justicia y amparo efectivo de 
los derechos, con el fin de contribuir al fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho. No 
obstante tiene proyectado para el 2018 ser la institución líder en la construcción de un sistema de 
justicia accesible, que juega un papel fundamental en la creación de una sociedad con igualdad, 
equidad y seguridad y en la cual se garantiza el goce efectivo de derechos y libertades.5 






Cooperante Es un organismo rector del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores de carácter estatal 
al que le corresponde, bajo la dirección del Presidente de la República, formular, planear, 
coordinar, ejecutar y evaluar la política exterior de Colombia, las relaciones internacionales y 
administrar el servicio exterior de la República. Donde sus funciones están determinadas en 
el Artículo 59 de la Ley 489 de 1998, donde una de sus principales funciones es Formular y 
proponer al Presidente de la República la política exterior del Estado colombiano. 
Su máximo representante es la señora Ministra María Ángela Holguín. 
También articula las acciones de las distintas entidades del Estado en todos sus niveles y de 
los particulares cuando sea del caso, en lo que concierne a las relaciones internacionales y la 
política exterior del país, en los ámbitos de la política, la seguridad, la economía y el comercio, 
el desarrollo social, la cultura, el medio ambiente, los derechos humanos, el derecho 
internacional humanitario, la ciencia y la tecnología y la cooperación internacional, con 
fundamento en principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. 
Para el caso que nos compete esta institución hace parte del Comité Interinstitucional para la 
Lucha contra la Trata de Personas, este comité tiene como objetivo desarrollar políticas de 
Estado para la lucha contra la Trata de Personas interna y externa, con el fin de reducir el 
fenómeno, desde los enfoques de derecho, género y protección integral. Esta organización 
tiene como misión Promover los intereses nacionales mediante el fortalecimiento y 
diversificación geográfica y temática de la política exterior, priorizando la cooperación 
internacional y el desarrollo de las fronteras y fomentando los vínculos con los colombianos en 
el exterior. Como visión tiene para el 2018, Colombia consolidará y fortalecerá las relaciones 
bilaterales y multilaterales, con el fin de contribuir a la paz, la equidad y la educación, y 
fortalecerá la relación con los connacionales a través de la prestación de un servicio eficiente y 
efectivo.6 




de Salud y 
Protección 
Social 
Cooperante El Ministerio de Salud y Protección Social es una organización de carácter estatal, donde su 
mayor representante es el Ministro Alejandro Gaviria Uribe; esta institución dentro del marco de 
sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la política pública en 
materia de salud, salud pública, y promoción social en salud, y participar en la formulación de 
las políticas en materia de pensiones, beneficios económicos periódicos y riesgos 
profesionales, lo cual se desarrollará a través de la institucionalidad que comprende el sector 
administrativo. 
También dirigirá, orientará, coordinará y evaluará el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud y el Sistema General de Riesgos Profesionales, en lo de su competencia, adicionalmente 
formulará establecerá y definirá los lineamientos relacionados a con los sistemas de 
información de la Protección Social. Las funciones están determinadas en la Constitución 
Política y en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998. 
En el caso que nos compete esta institución hace parte del Comité Interinstitucional para la 
Lucha contra la Trata de Personas, este comité tiene como objetivo desarrollar políticas de 
Estado para la lucha contra la Trata de Personas interna y externa, con el fin de reducir el 
fenómeno, desde los enfoques de derecho, género y protección integral. 
encontramos que su misión es dirigir el sistema de salud y protección social en salud, a través 
de políticas de promoción de la salud, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la 
enfermedad y el aseguramiento, así como la coordinación intersectorial para el desarrollo de 
políticas sobre los determinantes en salud; bajo los principios de eficiencia, universalidad, 
solidaridad, equidad, sostenibilidad y calidad, con el fin de contribuir al mejoramiento de la salud 
de los habitantes de Colombia. 
En cuanto a la visión tiene proyectado para el 2021, ser ampliamente reconocida como la 
entidad rectora en el establecimiento de políticas que respondan adecuadamente a las 
necesidades y expectativas de los ciudadanos en materia de salud y protección social en salud, 
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mediante procesos transparentes, armónicos y participativos. Este reconoce, valora y desarrolla 
el talento humano, la gestión del conocimiento y los recursos, para que el país cuente con 





Cooperante Institución de carácter estatal, donde su máximo representante es la señora Ministra Gina 
Parody que tiene dentro de sus principales funciones Formular la política nacional de 
educación, regular y establecer los criterios y parámetros técnicos cualitativos que contribuyan 
al mejoramiento del acceso, calidad y equidad de la educación, en la atención integral a la 
primera infancia y en todos sus niveles y modalidades.entre otras que son dadas por la ley así 
como también las expuestas en Artículo 2 / Decreto 5012 del 28 de diciembre de 2009. 
Esta institución hace parte del Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de 
Personas, este comité tiene como objetivo desarrollar políticas de Estado para la lucha contra 
la Trata de Personas interna y externa, con el fin de reducir el fenómeno, desde los enfoques 
de derecho, género y protección integral. 
La misión de esta organización es Lograr una Educación de Calidad, que forme mejores seres 
humanos, ciudadanos con valores éticos, competentes, respetuosos de lo público, que ejercen 
los derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz. Una educación que 
genere oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país. 
Lograr una educación competitiva, pertinente, que contribuya a cerrar brechas de inequidad y 
en la que participa toda la sociedad. 
No obstante su visión es que Colombia será uno de los países con mejor calidad de la 
educación en América Latina, habrá reducido significativamente las brechas de inequidad y 
será modelo de eficiencia y transparencia a nivel nacional e internacional.8 
7 Policía 
Nacional 
Cooperante Es una institución de seguridad pública, adscrita al ministerio de Defensa con múltiples sedes 
en todo el territorio nacional, su actual Director General, es el General 
Rodolfo Palomino López. Este organismo tiene como función principal enfrentar grupos 
delictivos transnacionales organizados, grupos terroristas, que se dedican al tráfico de drogas 
ilícitas, blanqueo de dinero, tráfico ilícito de armas, trata de personas, entre otros. También 
hace parte Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas, que es vital 
para el caso que nos compete. 
Esta organización tiene como misión mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de 
los Derechos y Libertades Públicas, para asegurar que los habitantes de Colombia vivan en 
Paz. 
Tiene como visión consolidarse en el 2022 como una institución fundamental para la 
construcción de un país equitativo, en paz, garante y respetuoso de los Derechos Humanos 
afianzando la convivencia y seguridad a través del control del delito, la educación ciudadana, 
prevención, mediación y articulación institucional e interinstitucional como ejes centrales del 
servicio.9 
8 Ministerio de Educación (2015) [online] Available at: http://www.mineducacion.gov.co [Accessed 25 Nov. 20151. 






Cooperante Es una entidad de la rama judicial del poder público con plena autonomía administrativa y 
presupuestal, donde se máximo representante es el señor Luis Eduardo Montealegre Lynett, no 
obstante la función de este organismo está orientada a brindar a los ciudadanos una cumplida y 
eficaz administración de justicia, así como también investigar los delitos y acusar a los 
presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Se exceptúan los delitos 
cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo 
servicio, entre otras. 
No obstante esta esta institución hace parte del Comité Interinstitucional para la Lucha contra 
la Trata de Personas; comité que tiene como objetivo desarrollar políticas de Estado para la 
lucha contra la Trata de Personas interna y externa, con el fin de reducir el fenómeno, desde los 
enfoques de derecho, género y protección integral. 
La Fiscalía General de la Nación tiene como misión ejercer la acción penal y participa en el 
diseño de la política criminal del Estado; garantiza la tutela judicial efectiva de los derechos de 
los intervinientes en el proceso penal; genera confianza y seguridad jurídica en la sociedad 
mediante la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. 
Dentro de su visión encontramos que para el 2016, la Fiscalía General de la Nación contará 
con un sistema de investigación integral y será reconocida por el diseño y ejecución de políticas 
públicas vanguardistas que le permitirán enfrentar con éxito las diversas formas de criminalidad. 
Su tarea se verá apoyada en la profesionalización del talento humano y el desarrollo y 
aplicación de herramientas innovadoras de tecnología y comunicación, que garanticen la 
independencia, la autonomía, el acceso a la justicia y la efectividad de la acción penal.1° 
  
10 Fiscalía General de la Nación (2015) [online] Available at: http:// www.fiscalia.gov.co [Accessed 25 Nov. 2015]. 
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Estado. Es el máximo organismo del Ministerio Público, conformado además por la Defensoría 
del Pueblo y las personerías, tiene la obligación velar por el correcto ejercicio de las funciones 
encomendadas en la Constitución y la Ley a servidores públicos y lo hace a través de sus tres 
funciones misionales principales que son: función preventiva, función de intervención, función 
disciplinaria. En la actualidad encontramos que el Procurador General de la Nación es el señor 
Alejandro Ordóñez Maldonado. 
Vale la pena resaltar que esta institución hace parte del Comité Interinstitucional para la 
Lucha contra la Trata de Personas; comité que tiene como objetivo desarrollar políticas de 
Estado para la lucha contra la Trata de Personas interna y externa, con el fin de reducir el 
fenómeno, desde los enfoques de derecho, género y protección integral. 
Esta organización tiene como misión Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las 
decisiones judiciales y los actos administrativos; promover y proteger los derechos humanos; 
defender el interés público y vigilar la conducta oficial de quienes desempeñan funciones 
públicas; objetivos estos que se logran a través de actuaciones preventivas, de intervención 
judicial y administrativa y procesos disciplinarios; siendo referentes de eficiencia, eficacia y 
valoración ética en el ejercicio de la función pública. 
Se visiona siendo una Procuraduría cercana al ciudadano, que protege sus derechos, combate 
la corrupción y la impunidad, vigila y controla la función de los servidores públicos; en aras de 
eliminar las causas que dan origen a las actuaciones administrativas improcedentes." 




Cooperante Es una organización de carácter estatal que se encarga de velar por la promoción, el ejercicio y 
la divulgación de los derechos humanos. Donde su máximo representante es el señor Jorge 
Armando Otalora Gomez y dentro del Distrito de Santa Marta su representante es el señor 
Albeis Fuentes Pimienta. 
Esta institución hace parte del Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de 
Personas; comité que tiene como objetivo desarrollar políticas de Estado para la lucha contra 
la Trata de Personas interna y externa, con el fin de reducir el fenómeno, desde los enfoques 
de derecho, género y protección integral. 
Su misión es impulsar la efectividad de los derechos humanos de los habitantes del territorio 
nacional y de los colombianos en el exterior, en el marco del Estado Social de Derecho 
democrático, participativo y pluralista. 
La visión para el 2016, la Defensoría del Pueblo es identificada tanto a nivel nacional como 
internacional, por su incidencia en la garantía y protección de los derechos humanos y el 
fomento de la observancia del derecho internacional humanitario, atendiendo de manera 
prioritaria y reforzada a los sujetos de especial protección, y manteniendo la comunicación 
directa y transparente con la comunidad, para aumentar su confianza y credibilidad.12 
  






al para la 
Equidad 
de la Mujer 
Cooperante En la actualidad encontramos a cargo como Consejero Presidencial para la Equidad de la Mujer 
a la señora Martha Ordoñez Vera, que dentro de sus funciones esta brindar orientación y 
acompañamiento a las víctimas de la violencia sexual, emocional y física; denunciando y 
haciendo publico el abandono que pasan estas personas, convocando, liderando la 
movilización de rechazo en todo el país contra el abuso y la violencia sexual, llamando de 
nuevo la atención de la opinión pública en esta problemática. 
No obstante encontramos que hace parte del Comité Interinstitucional para la Lucha contra la 
Trata de Personas; comité que tiene como objetivo desarrollar políticas de Estado para la 
lucha contra la Trata de Personas interna y externa, con el fin de reducir el fenómeno, desde los 










Cooperante La UlAF es la unidad de inteligencia financiera y económica del país y su misión se centra en 
proteger la defensa y seguridad nacional en el ámbito económico, mediante inteligencia 
estratégica y operativa sustentada en tecnología e innovación, en un marco de respeto a los 
Derechos Fundamentales, al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho 
Internacional Humanitario, con el objeto de prevenir y detectar actividades asociadas con los 
delitos de Lavado de Activos, sus delitos fuente, la Financiación del Terrorismo y proveer 
información útil en las Acciones de Extinción de Dominio. 
Tiene como visión ser la Unidad de Inteligencia Económica, líder a nivel nacional e 
internacional, con fundamento en la innovación de sus metodologías e instrumentos, para la 
lucha efectiva contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en defensa de la 
Seguridad Nacional. Donde su máximo representante es el señor Luis Edmundo Suarez Soto, 
esta entidad hace parte del Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de 
Personas; comité que tiene como objetivo desarrollar políticas de Estado para la lucha contra 
la Trata de Personas interna y externa, con el fin de reducir el fenómeno, desde los enfoques 
de derecho, género y protección integra1.14 
13 Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (2015) [online] Available at: http://www.equidadmujer.gov.co [Accessed 25 Nov. 20151. 
14 Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (2015) [online] Available at: http://www.uiaf.gov.co 








Cooperante Es una entidad del estado colombiano, que trabaja por la prevención y protección integral de la 
primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia, su 
máximo representante es la señora Cristina Plazas Michelsen. 
Esta institución hace parte del Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de 
Personas; comité que tiene como objetivo desarrollar políticas de Estado para la lucha contra 
la Trata de Personas interna y externa, con el fin de reducir el fenómeno, desde los enfoques 
de derecho, género y protección integral. 
Tiene como misión trabajar con calidad y transparencia por el desarrollo y la protección integral 
de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias colombianas. Y su 
visión es cambiar el mundo de las nuevas generaciones y sus familias, siendo referente en 






Cooperante La alcaldía distrital de santa marta es una institución de carácter estatal donde su representante 
es Rafael Martinez, una de sus estrategias principales es avanzar en el desarrollo humano 
integral, mediante la reducción de la pobreza extrema, el aumento de la inclusión social y 
mejores condiciones de vida digna para las mayorías, a través de inversiones públicas y 
alianzas estratégicas con el sector privado. 
No obstante esta entidad aunque no hace parte directamente del Comité Interinstitucional para 
la Lucha contra la Trata de Personas, juega un papel importante, como colaborador para que 
las otras entidades del Estado puedan cumplir con el objeto de dicho comité ; no obstante el 
comité que tiene como objetivo desarrollar políticas de Estado para la lucha contra la Trata de 
Personas interna y externa, con el fin de reducir el fenómeno, desde los enfoques de derecho, 
género y protección integral. 
  
15 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2015) [online] Available at: http://www.icbf.gov.co [Accessed 25 Nov. 20151. 
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Esta organización tiene como misión promover la prosperidad colectiva, garantizando la 
participación ciudadana, la convivencia y la transparencia, mejorando las producciones de 
productividad y competitividad para el desarrollo económico y social de la ciudad, con criterios 
de inclusión social, sostenibilidad ambiental y calidad de bienes y servicios públicos. 
Su visión es superior alcanzar una ciudad con equidad, mediante el desarrollo humano integral, 
que posibilite alcanzar en la reducción de pobreza, la exclusión y vulnerabilidad, para garantizar 
el acceso con igualdad de oportunidades a los beneficios con el desarrollo, con protección 




Cooperante La Gobernación del Magdalena es una entidad encargada de la promoción del desarrollo Socio-
Económico, Cultural y Ambiental de su territorio, con el fin de satisfacer las necesidades 
básicas de la comunidad. Cuenta con recursos físicos y humanos para la formulación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, programas y proyectos orientados a mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes, cumpliendo con las disposiciones legales y en marcados en 
un proceso institucional de mejoramiento continuo. 
Su actual Gobernador(a) es la Señora Rosa Cotes que años anteriores jugaba un papel 
importante como Gestora Social del Magdalena; Esta entidad aunque no hace parte 
directamente del Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas, juega un 
papel importante, como colaborador para que las otras entidades del Estado puedan cumplir 
con el objeto de dicho comité; no obstante el comité que tiene como objetivo desarrollar 
políticas de Estado para la lucha contra la Trata de Personas interna y externa, con el fin de 
reducir el fenómeno, desde los enfoques de derecho, género y protección integral. 
  
16 Alcaldía Distrital Santa Marta (2015) [online] Available at: http:// www.santamarta.gov.co [Accessed 25 Nov. 2015]. 
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Misión: La Administración Central Departamental del Magdalena debe ejecutar las 
competencias de planificación, coordinación y mediación entre lo nacional, regional y local, 
garantizando condiciones de competitividad que propicien el crecimiento sostenible en lo 
económico y social del Departamento, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo. 
Visión: En el 2020, la comunidad habitante del departamento del Magdalena disfrutará de un 
ambiente de paz y convivencia solidaria, en la que el respeto por la legalidad, las instituciones 
democráticas republicanas, los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental son la 
expresión corriente de nuestra forma de vivir la vida, junto con la eterna alegría Caribe que nos 






Cooperante Es una entidad pública descentralizada, del orden Distrital, dotada de personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa e integrante del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, sometida al régimen jurídico previsto en el Capítulo III, Articulo 194, 195 y 197 
de la Ley 100 de 1993, y sus decretos reglamentarios y adscrita a la Dirección Distrital del 
Sistema De Seguridad Social en Salud. El objeto de la Empresa es la prestación de servicios 
de salud, esta presta servicios de primer nivel en promoción, prevención, tratamiento y 
rehabilitación en salud con una amplia red de 25 puntos de atención ubicados en la zona 
urbana y rural del Distrito de Santa Marta. 
Vale la pena resaltar que esta organización cuenta con una brigada móvil para atención a 
población vulnerable en alianza con otras instituciones públicas, donde atienden necesidades 
como: 
- Vacunación para niños menores de 5 años - Higiene oral para niños mayores de 2 años - 
Control de crecimiento y desarrollo para niños menores de 10 años - Alteración al joven de 10 a 
29 años - Citología para mujeres en edad fértil - Planificación familiar para mujeres en edad 
fértil - Control prenatal para mujeres embarazadas - Alteración al adulto a mayores de 45 años. 
También encontramos un programa especial de Promoción y Prevención de Salud Sexual Y 
Reproductiva que atiende lo siguiente: -Detección temprana de alteraciones del embarazo - 
Vacunación a mujeres en edad fértil y gestantes -Examen de mama -Promoción, protección y 
17 Gobernación del Magdalena (2015) [online] Available at: http://www.magdalena.gov.co [Accessed 25 Nov. 2015]. 
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apoyo a la Lactancia Materna -Planificación familiar en hombres y mujeres -Control postparto - 
Detección temprana de infección perinatal por VIH -Detección temprana sífilis congénita y 
gestacional -Control de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) -Toma de muestra para 
VIH. 
Actividades que serian de gran utilidad para abordar en la población objetivo. 
Tiene como misión La ESE ALEJANDRO PROSPERO REVEREND es una organización que 
genera bienestar a la población vulnerable del Distrito de Santa Marta a través de la prestación 
de Servicios de Salud oportunos, humanizados, personalizados, integrales, pertinentes y 
continuos, de acuerdo a los estándares aceptados en la práctica profesional. 
Su visión es, ser una entidad moderna, sostenible, competitiva y líder en la prestación de 
servicios de salud, reconocida por la comunidad en general del Distrito de Santa Marta, por su 
compromiso con la calidad y la satisfacción del usuario y su familia, por el fomento de la cultura 
de la prevención y por la preparación del talento humano en salud de la región. Para todo esto 
se diseñará y pondrá en marcha otros centros de atención de niveles superiores de 
complejidad." 
17 Cruz Roja 
Colombian 
a 
Cooperante Es un organismo administrativo y operativo sin ánimo de lucro, con patrimonio de utilidad 
común, fundada en junio de 1969 y reconocida por el Gobierno Departamental quien le confirió 
personería jurídica No. 454 el 3 de julio de 1975, inscrita en la Cámara de Comercio sede 
principal de la ciudad de Santa Marta el día 8 de mayo de 1997 bajo el N° 00000251 del libro 1 
de las personas jurídicas sin ánimo de lucro, con independencia administrativa y asociada al 
sistema federado de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana. Cuyo objetivo es 
prestar servicios humanitarios a la población más vulnerable, también brinda servicios 
asistenciales de salud, de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, educación y 
capacitación, salud ocupacional, entre otras. 
18 ESE Alejandro Próspero Reverend (2015) [online] Available at: http://esealprorev.gov.co [Accessed 25 Nov. 20151. 
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Tiene como misión prevenir y aliviar, en cualquier circunstancia en la cual sea su deber 
intervenir, el sufrimiento y la desprotección de las personas afectadas por contingencias 
ocasionales, con absoluta imparcialidad, sin discriminación por motivos de nacionalidad, raza, 
sexo, religión, idioma, condición social u opinión política; proteger la vida y la salud de las 
personas y su dignidad como seres humanos, en particular, en tiempo de conflicto armado y en 
otras situaciones de emergencia; contribuir, de acuerdo con su misión y objetivos, a la 
promoción de la salud, el bienestar social y la prevención de las enfermedades; fomentar el 
trabajo voluntario y la disponibilidad de servicio por parte de los miembros del Movimiento, así 
como un sentido universal de solidaridad para con quienes tengan necesidad de su protección y 
de su asistencia; promover y defender los Derechos Humanos, el Derecho Internacional 
Humanitario y los Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja. 
En su visión esta que para el 2015 la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana será la 
institución líder en el desarrollo de acciones humanitarias en favor de los vulnerables en el país, 






Cooperante Es una corporación pública y órganos integrantes del Estado, conformados por un número 
plural de personas que son elegidas por votación popular que Constituyen un canal a través del 
cual se hacen llegar las necesidades de la comunidad a la Administración Municipal. Dentro de 
sus funciones encontramos: 
Distribuir y apropiar las partidas globales que se asignen en el presupuesto anual del Distrito 
Capital a las localidades teniendo en cuenta las necesidades básicas insatisfechas de su 
población. 
Vigilar y controlar, la prestación de los servicios distritales en su localidad y las inversiones 
19 Cruz Roja Colombiana (2015) [online] Available at: http://www.cruzrojamagdalena.org [Accessed 25 Nov. 2015]. 
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que en ella se realicen con recursos públicos. 
Cumplir las funciones que en materia de servicios públicos, construcción de obras y ejercicio 
de atribuciones administrativas les asignen la ley y les deleguen las autoridades nacionales. 
Promover la participación y veeduría ciudadana en el manejo y control de los asuntos 
públicos. 
Ejercer las demás funciones que les asignen la constitución, la ley, los acuerdos distritales y 
los decretos del Alcalde Mayor. 
Teniendo en cuenta lo anterior podemos decir que esta corporación juega un papel importante 
dentro del distrito de Santa Marta puesto que facilitaría la ejecución de proyectos que vayan en 




Cooperante Es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, con 
personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un 
barrio, quienes buscan unirse, con fundamento en la democracia participativa. Sus principales 
funciones son: 
Organizar programas que permitan mejorar las condiciones de un sector un promover el sentido 
de pertenencia en el individuo frente a la comunidad 
Resolver y eliminar las dificultades que puedan presentarse y plantear los problemas que deban 
solucionarse, manteniéndose dentro de su límite 
Procurar una mayor cobertura y calidad en los servicios públicos de su sector 
Buscar el acceso de sus vecinos a la seguridad social 
20 Junta Administradores Locales (2015) [online] Available at: http://www.registraduria.gov.co//descargar/jac-jal.pdf [Accessed 25 Nov. 2015]. 
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21 Junta Acción Comunal (2015) [online] Available at: http://www.registraduria.gov.co//descargar/jac- jal.pdf [Accessed 25 Nov. 2015]. 
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Celebrar contratos con empresas públicas y privadas del orden internacional, nacional, 
departamental y municipal con el fin de impulsar programas y proyectos acordes con los planes 
comunitarios y territoriales de desarrollo.21  
20 SENA Cooperante El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, es un establecimiento público del orden nacional 
con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía administrativa. Adscrito 
al Ministerio del Trabajo de Colombia. 
No obstante encontramos dentro de sus actividades esta institución cuenta con un programa 
especial dirigido exclusivamente para la población vulnerable, donde los capacitan y buscan su 
vinculación laboral, todo esto es totalmente gratis. 
Tiene como misión el SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado 
de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y 
ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las 
personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y 
tecnológico del país. 
En el 2020, el SENA será una Entidad de clase mundial en formación profesional integral y en 
el uso y apropiación de tecnología e innovación al servicio de personas y empresas; habrá 
contribuido decisivamente a incrementar la competitividad de Colombia a través de: 
Aportes relevantes a la productividad de las empresas, Contribución a la efectiva generación de 
empleo y la superación de la pobreza, Aporte de fuerza laboral innovadora a las empresas y las 
regiones, Integralidad de sus egresados y su vocación de servicio, Calidad y estándares 
internacionales de su formación profesional integral, Incorporación de las últimas tecnologías en 
las empresas y en la formación profesional integral, Estrecha relación con el sector educativo 





Cooperante La Universidad del Magdalena es una institución estatal del orden territorial, creada mediante 
ordenanza No. 005 del 27 de Octubre de 1958, organizada como ente autónomo con régimen 
especial, vinculada al Ministerio de Educación Nacional en lo atinente a política y planeación 
dentro del sector educativo. 
Goza de personería jurídica otorgada por la Gobernación del Departamento del Magdalena 
mediante Resolución 831 de diciembre 3 de 1974. Su objeto social es la prestación del servicio 
público de educación superior, mediante el ejercicio de la autonomía académica, administrativa, 
financiera y presupuestal, con gobierno, renta y patrimonio propio e independiente. Se rige por 
la Constitución Política de acuerdo con la Ley 30 de 1992 y las demás disposiciones que le son 
aplicables de acuerdo con su régimen especial y las normas que se dicten en el ejercicio de su 
autonomía. 
Vale la pena resaltar que esta institución educativa posee dentro de su estructura Vicerrectorias 
que facilitan con el desarrollo de sus actividades en las distintas áreas organizacionales, no 
obstante encontramos que su Vicerrectoria de Extensión realiza programas con poblaciones 
vulnerables en la ciudad de Santa Marta. 
Tiene como misión Formar ciudadanos éticos y humanistas, líderes y emprendedores, de alta 
calidad profesional, sentido de pertenencia, responsabilidad social y ambiental, capaces de 
generar desarrollo, en la Región Caribe y el país, traducido en oportunidades de progreso y 
prosperidad para la sociedad en un ambiente de equidad, paz, convivencia y respeto a los 
derechos humanos. 
  
22 SENA (2015) [online] Available at: http://www.sena.edu.co [Accessed 25 Nov. 2015]. 
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Para el 2019, la Universidad del Magdalena es reconocida a nivel nacional e internacional por 
su alta calidad, la formación avanzada y el desarrollo humano de sus actores, su organización 
dinámica, su moderno campus y por su compromiso con la investigación, innovación, la 
responsabilidad social y ambienta1.23 
22 Puerto de 
Santa 
Marta 
Beneficiario Esta organización tiene como función prestar servicios portuarios y logísticos multipropósito, 
comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes y la atención de las expectativas de los 
accionistas, empleados y la comunidad en general, fomentando la responsabilidad social, el 
respeto por los derechos humanos. Así mismo, estamos con la implementación y mejora 
continua de su sistema de gestión integral. 
Su misión es prestar servicios portuarios y logísticos multipropósito a la medida de las 
necesidades de nuestros clientes, prestando servicios especializados ambientalmente 
sostenible maximizando la generación de valor para sus accionistas y la sociedad general 
Visión: en el 2018 la spsm deberá estar operando las sub terminales especializadas así: carbón 
6 mm ton, líquidos 7,7 mm brr. Graneles 1.9 mm ton y contenedores 320 m TEUS. 
Esta institución se una de las organizaciones beneficiada de manera indirecta con el proyecto 
que se pretende, puesto que sus alrededores es habitado por las mujeres en situación de 
explotación sexual, como sitio de trabajo.24 
23 Universidad del Magdalena (2015) [online] Available at: http://www.unimagdalena.edu.co [Accessed 25 Nov. 2015]. 
24 Puerto de Santa Marta (2015) [online] Available at: http://www.spsm.com.co [Accessed 25 Nov. 2015]. 
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23 Banco de 
la 
República 
Beneficiario El Banco de la República es un órgano del Estado de naturaleza única, con autonomía 
administrativa, patrimonial y técnica, que ejerce las funciones de banca central, también 
regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito, emitir la moneda legal colombiana, 
administrar las reservas internacionales, ser prestamista y banquero de los establecimientos de 
crédito y servir como agente fiscal del Gobierno. 
Este organismo tiene como misión la Imprenta de Billetes, producir los billetes de banco, 
necesarios para atender los requerimientos del Departamento de Tesorería del Banco de la 
República, con tecnología y personal especializado, orientado bajo principios éticos y de 
compromiso institucional, asegurando un producto con costos competitivos, de excelente calidad y 
seguridad. 
Dentro de su Visión para el 2015 pretenden ser una organización proveedora de billetes para el 
Departamento de Tesorería del Banco de la República y otros países, manteniendo el 
reconocimiento internacional por ofrecer altos estándares de calidad en sus productos y 
eficiencia en sus procesos. 
Esta institución se una de las organizaciones beneficiada de manera indirecta con el proyecto 
que se pretende, puesto que sus alrededores es habitado por las mujeres en situación de 




Oponentes Son organizaciones estructuradas con carácter criminal, encargadas del sometimiento de 
mujeres dedicadas a la prostitución, con el propósito de explotarlas sexualmente obligándolas a 
pagar una cuota diaria para poder circular y ejercer su actividad dentro de la zona. 
Comportamientos que se ven reflejados en el sector de estudio de la ciudad de Santa Marta. 
  








Estos son establecimientos públicos específicamente Bares , que se dedican a la venta de 
bebidas alcohólicas unos operan bajo la legalidad y otros bajo el perfil de "tiendas" estos se 
encuentran ubicados en la zona de estudio y sus alrededores lugar donde habitan este tipo de 





Estas son pensiones modestas ubicadas dentro de la zona, operan bajo una razón social, que 
cuentan con un administrador que a la vez cumple funciones de recepcionista, que ofrecen el 
servicio de alquiler de habitaciones con tarifas establecidas de acuerdo a la necesidad de los 
clientes, ya sea por horas o en su efecto por días, por lo general estos servicios son 





Estas son personas de género Masculino que demandan este tipo de servicios sexuales, no 
hay un prototipo definido de hombres, puesto que estos pertenecen a los distintos estratos 
sociales, ciudades, edades e incluso países. 
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4.1 PLAN DE ACCIÓN 
INSTITUCIONES CARACTER ACTIVIDAD OBJETIVO 
-Mujeres en Situación de 
Explotación Sexual. 
-Puerto de Santa Marta. 
-Banco República. 
Beneficiarios 
-Se realizara una 
reunión inicial con 
mujeres líderes del 
sector, donde se les 
comunicara 
verbalmente sobre el 
proyecto .Para luego 
comunicar a todas las 
posibles involucradas, 
-Comunicar por escrito 
a las empresas que se 
benefician 
indirectamente con el 
proyecto que se 
pretende abordar, no 
obstante extendiendo 
una invitación para que 
apoyen nuestras 
actividades. 
Comunicar a la 
población objetivo 
y a los 
beneficiarios 
indirectos sobre 
las actividades que 
se pretenden 
desarrollar con la 





parte de estos, 





- Ministerio del Interior 
- Ministerio de Justicia y 
del Derecho. 
- Ministerio de Relaciones 
Exteriores, 
- Ministerio de Salud y 
Protección Social. 
- Ministerio de Educación. 
- Policía Nacional. 
- Fiscalía General de la 
Nación. 
- Procuraduría General de 
la Nación. 
- Defensoría del Pueblo. 
- Consejero(a) 
Presidencial para la 
Cooperantes 
Con estas instituciones 
se pretende sacar una 
cita con sus máximos 
representantes o 
delegados en la ciudad 
de Santa Marta para dar 
a conocer el proyecto, 
en cada una de ellas 
con el propósito de 
articular nuestras 
actividades a sus 
programas, vinculando 
a la población objetiva 
en los programas 
educativos y ayudas 
proporcionadas por el 






el número de 
oportunidades que 
se pueden obtener 
mediante de estas 
instituciones para 
el desarrollo de 
nuestra población 
en situación de 
vulnerabilidad, 
dándole así 
cumplimiento a lo 
establecido en la 




instituciones, a su 
vez nosotros 
cumpliendo con el 
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Equidad de la Mujer 
- Unidad Administrativa 
Especial de Información y 
Análisis Financiero, 
- Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, 
- Alcaldía Distrital Santa 
Marta. 









en la ciudad de 
Santa Marta. 
- Gobernación del 
Magdalena. 
- ESE Alejandro Próspero 
Reverend. 
- Cruz Roja Colombiana. 
- Junta Administradores 
Locales. 
- Junta Acción Comunal. 
- SENA 
- Universidad del 
Magdalena. 
Organizaciones 
-Visitar a cada uno de Sensibilizar a las 
Criminales. Opositores los establecimientos e 
identificar a los clientes 
personas para que 
no se vuelvan 
- Centros Nocturnos del potenciales para cómplices o 
Sector, 
-Residencias- 
invitarlos a que 
participen en nuestras 
charlas de 
participes de la 
explotación sexual. 
-Clientes Perjudicados sensibilización. 
-Dar a conocer las 
implicaciones legales 
que conlleva cometer 
este tipo de delito no 
solo a nivel nacional, si 
no las implicaciones a 
nivel internacional, en 
materia de Derecho. 
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Incidir en la Reducción 




Alcohol y Drogas 
Alucinógenas 
Desarrollar charlas y 
talleres individuales, 
psicoterapéuticos que 
involucren al mayor 
número de mujeres 
del sector. 
5. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
REDUCIR EL NÚMERO DE MUJERES EN 
SITUACIÓN DE EXPLOTACIÓN SEXUAL 
Incidir en la Disminución 















Educativos Elaborar un censo 
donde se tenga 
identificada las mujeres 
que ejercen la 
prostitución. 
Aprovechar los programas educativos de 
las diferentes instituciones 
gubernamentales, que a su vez brindan 
oportunidades laborales. 
Vincular a estas mujeres a los 
diferentes Programas Educativos 
que ofrecen las instituciones del 
Estado Colombiano para este tipo de 
población. Suministrándoles las 
herramientas necesarias para que 
estas mujeres puedan cumplir con el 
obietivo de cada curso. 
Trabajar con el 
acompañamiento de 
las autoridades locales 
para la Promoción y 
Protección de los 
Derechos Humanos. Y 
los Sistemas de 
Protección para las 
personas víctimas de 
trata de Personas. Gestionar recursos para el 
pago en la educación de cada 
mujer que se vincule con el 
proyecto 
Crear nuevos programas 
Educativos con vinculación 
Laboral 
5.1 LINEAS DE ALTERNATIVAS 
Alternativa 1: Elaborar un censo donde se tenga identificada las mujeres que 
ejercen la prostitución + Trabajar con el acompañamiento de las autoridades 
locales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Y los Sistemas 
de Protección para las personas víctimas de trata de Personas + Desarrollar 
charlas y talleres individuales, psicoterapéuticos que involucren al mayor número 
de mujeres del sector + Vincular a estas mujeres a los diferentes Programas 
Educativos que ofrecen las instituciones del Estado Colombiano para este tipo de 
población. Suministrándoles las herramientas necesarias para que estas mujeres 
puedan cumplir con el objetivo de cada curso. 
Alternativa 2: Elaborar un censo donde se tenga identificada las mujeres que 
ejercen la prostitución + Trabajar con el acompañamiento de las autoridades 
locales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Y los Sistemas 
de Protección para las personas víctimas de trata de Personas + Desarrollar 
charlas y talleres individuales, psicoterapéuticos que involucren al mayor número 
de mujeres del sector + Crear nuevos programas Educativos con vinculación 
Laboral. 
Alternativa 3: Elaborar un censo donde se tenga identificada las mujeres que 
ejercen la prostitución + Trabajar con el acompañamiento de las autoridades 
locales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Y los Sistemas 
de Protección para las personas víctimas de trata de Personas + Desarrollar 
charlas y talleres individuales, psicoterapéuticos que involucren al mayor número 
de mujeres del sector + Gestionar recursos para el pago en la educación de cada 
mujer que se vincule con el proyecto. 
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6. EVALUACION EX ANTE 
COMPONENTE DEFINICIÓN 
PERTINENCIA 
Este Proyecto es pertinente porque actividades como la elaboración de un censo, divulgar y proteger 
los derechos humanos, dar a conocer los diferentes sistemas de protección, no obstante el desarrollo 
de charlas y talleres individuales, por último la vinculación a los diferentes programas educativos 
ofrecidos por las instituciones del Estado, son actividades que en primera medida apuntan a la 
reducción del número de mujeres en situación de explotación sexual en la ciudad de santa marta, no 
obstante son se articulan con los diferentes programas de las instituciones del aparato estatal 
colombiano, debido a que su realización se pretenden efectuar bajo el acompañamiento de estas, 
además, son actividades que permiten desarrollar las capacidades y otorgar beneficios individuales a 
esta población, permitiendo así cumplir con el objetivo de las normas, tratados internacionales y 
programas que han sido creado para este tipo de población. 
VIABILIDAD 
Este proyecto es viable porque una vez se haya cumplido con cada una de las actividades no solo se 
cumple con el objetivo del proyecto, si no que al momento de capacitar a estas mujeres se están 
fortaleciendo sus conocimientos y se están desarrollan sus capacidades, repercutiendo de manera 
positiva en sus habilidades dado que una vez terminado todo el proceso les queda un conocimiento 
que les sirve como herramienta para optar a un trabajo digno que les permita satisfacer todas sus 
necesidades, sobretodo donde no tengan que ser explotadas sexualmente para poder subsistir. 
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El impacto que va generar este proyecto dentro de la población objetiva es positivo puesto que se 
pretende desarrollar y fortalecer las capacidades físicas e intelectuales de la población generando así, 
una mejor calidad de vida, mayor oportunidad laboral y cambio de oficio. 
IMPACTO 
Con referente a los cooperantes podemos decir que los efectos generados a estos son positivos, 
porque facilita el cumplimiento de sus objetivos, dado que las actividades que se pretenden desarrollar 
con el proyecto se articulan a los diferentes programas ya existentes, dirigidos a este tipo de población. 
No obstante permite darle cumplimiento a las normas que van en contra de la explotación sexual o 
cualquier modalidad de esclavitud, disminuyendo así el número de esta población en situación de 
vulnerabilidad y promoviendo mayor desarrollo social. 
Por último encontramos que este proyecto traerá efectos negativos para las organizaciones criminales 
que han sido identificadas como principales opositores, debido al debilitamiento en su estructura 
operativa y a su sistema financiero , ocasionado por la disminución de mujeres utilizadas para ser 
explotadas sexualmente, incidiendo así en la disminución de su accionar. Para el caso de los 
perjudicados los efectos generados también son negativos primero porque no encontrara a la mujer de 
su preferencia con la misma disponibilidad e incluso con la misma actitud; segundo existirá una 
disminución de la oferta dentro del sector lo que con lleva directamente a una disminución de la 
demanda en cuanto a este tipo de actividades, así como también a la baja de ventas de alcohol, drogas 
y servicios de habitaciones, haciendo del sector poco atractivo para operar con este tipo de actividad. 
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Para que mi proyecto pueda cumplir con los objetivos y arrojar los resultados esperados necesito lo 
siguiente: - Contar con el personal necesario y capacitado para desarrollar las actividades que 
pretende el proyecto. 
EFICACIA -Crear alianzas estratégicas que permitan articular mis actividades con otras instituciones. 
-Crear una base solida de mujeres para llevar a cabo en ellas las actividades y de esta manera 
involucrar un mayor número de mujeres en situación de explotación sexual. 
-Dotar y acompañar a la población durante todo el proceso y 3 meses después de terminado todo el 
proceso. 
- Gestionar para tener una planta física para el desarrollo de las actividades de carácter administrativo, 
con su respectivo diseño organizacional. 
Las actividades que se pretenden ejecutar con el proyectos son las estipuladas en la decantación como 
alternativa 1, estas actividades se pretenden desarrollar en un tiempo aproximado de siete meses a un 
año, debido a la duración de los cursos que varían según la temática, vale la pena resaltar que la 
EFICIENCIA 
capacitación no tiene costo alguno dado que son programas especiales ofertados por el gobierno para 
este tipo de población. Sin embargo existen otras actividades que requieren materiales, mano de obra, 
auditorios, papelería, honorarios para su efectiva ejecución, para lo que se estimo gastos 
operacionales de 45 millones de pesos que se requieren para la ejecución del proyecto. 
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Alternativa 1: Elaborar un censo donde se tenga identificada las mujeres que ejercen la 
prostitución + Trabajar con el acompañamiento de las autoridades locales para la 
Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Y los Sistemas de Protección para las 
personas víctimas de trata de Personas + Desarrollar charlas y talleres individuales, 
psicoterapéuticos que involucren al mayor número de mujeres del sector + Vincular a 
estas mujeres a los diferentes Programas Educativos que ofrecen las instituciones del 
Estado Colombiano para este tipo de población. Suministrándoles las herramientas 
necesarias para que estas mujeres puedan cumplir con el objetivo de cada curso. 
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